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Abstract 
The booming production of bananas in Giriwaringin Village, Maleber District, Kuningan Regency 
gave an idea for some residents to use bananas. Lots of bananas, processed into delicious snacks 
that are sale of bananas. However, the sale of bananas produced still does not have good quality so 
they cannot compete in the market. This service is titled Development of Banana Jam Starter 
Entrepreneurship in Giriwaringin Village, Maleber District Kuningan Regency West Java The 
purpose of this community service is to Provide Entrepreneurship Development for Banana Jam 
Starter Products in GiriwaringinVillage, Maleber District, Kuningan, West Java Regency. The 
method of implementing this service is carried out in several activities, namely by involving many 
parties other than the residents of the village of Giriwaringin also involving parties from the sub-
district starting from the sub-district, and sub-district staff in the Maleber sub-district, Kuningan 
regency, West Java Province. The conclusion of community service (PKM) is that in general 
community service activities can be carried out well and received a warm welcome and support 
from the village of Giriwaringin in terms of place, infrastructure and accommodation facilities, as 
well as enthusiastic residents of Giriwaringinvillage to produce banana jam.  
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Abstrak 
 
Membludaknya produksi pisang di Desa Giriwaringin, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan 
memberikan ide bagi sebagian warga untuk memanfaatkan pisang. Pisang yang banyak, diolah 
menjadi kudapan nikmat yaitu sale pisang. Namun, sale pisang yang dihasilkan masih belum 
memiliki kualitas yang bagus sehingga tidak mampu bersaing di pasaran. Pengabdian ini berjudul 
Pembinaan Kewirausahaan Produk Pemula Selai Pisang di Desa Giriwaringin, Kecamatan Maleber 
Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat  ini adalah  untuk 
Memberikan Pembinaan Kewirausahaan Produk Pemula Selai Pisang di Desa Giriwaringin, 
Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Metode pelaksanaan pengabdian ini 
dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu dengan melibatkan banyak pihak selain dari warga desa 
Giriwaringin juga melibatkan pihak dari kecamatan mulai dari Camat, dan staff kecamatan  di 
kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan , Propinsi Jawa Barat. Kesimpulan dari pengabdian 
kepada masyarkat ( PKM )  ini adalah secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat 
terlaksana dengan baik dan mendapat sambutan dan dukungan dari pihak Desa Giriwaringin dari 
segi tempat, sarana prasarana dan akomodasi, serta antusias para warga desa Giriwaringin untuk 
memproduksi selai pisang. 
 
Kata Kunci :  Pembinaan Kewirausahaan, Produk Selai Pisang 
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A. PENDAHULUAN 
Membludaknya produksi pisang di 
Desa Giriwaringin, Kecamatan Maleber, 
Kabupaten Kuningan memberikan ide bagi 
sebagian warga untuk memanfaatkan 
pisang. Pisang yang banyak, diolah 
menjadi kudapan nikmat yaitu sale pisang. 
Namun, sale pisang yang dihasilkan masih 
belum memiliki kualitas yang bagus 
sehingga tidak mampu bersaing di pasaran. 
Kegiatan pengabdian yang akan dilakukan 
adalah melakukan pembinaan yang 
meliputi pengolahan sale pisang, 
pemilihan bahan baku, pengemasan bahan 
pangan dan analisis usaha,Kegiatan 
lainnya adalah memberikan beberapa 
bantuan sarana dan prasarana berupa oven 
pengering sale pisang, spinner, kompor 
tenno, sealer dan peralatan memasak. 
Kegiatan penyuluhan, pelatihan, hingga 
pendampingan usaha. Pembinaan 
selanjutnya adalah diusahakan agar produk 
selai pisang harus dilihat yaitu dari 
beberapa aspek diantaranya aspek 
produksi, mutu selai menjadi lebih baik 
dengan bentuk yang lebih menarik dan 
bervariasi, kemasan juga lebih baik dengan 
menggunakan kemasan pouch berlabel, 
tidak terdapat kendala pada proses 
pengeringan sale pada musim hujan. 
 
B. METODE PELAKSANAAN 
Metode pelaksanaan pengabdian ini 
dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu 
dengan melibatkan banyak pihak selain 
dari warga desa giriwinangun juga 
melibatkan pihak dari kecamatan mulai 
dari Camat, dan staff kecamatan  di 
kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan , 
Propinsi Jawa barat. Berhubung kegiatan 
seminar ini juga bertepatan agenda rutin 
kegiatan pembinaan pembuatan selai 
pisang di Kecamatan Maleber, maka 
pelaksanaan kegiatan ini juga melibatkan 
panitia dari warga desa, Kegiatan ini juga 
akan menampilkan berbagai kegiatan  
antara lain, seminar dimana narasumber 
akan berinteraksi aktif dengan audience, 
jadi lebih bersifat sharing interaktif, agar 
semua yang terlibat bisa merasakan 
manfaatnya langsung dan mendapatkan 
wawasan yang lebih mendalam tentang 
bagaimana meningkatkan jejaring 
pemasaran UKM warga desa, selain itu 
juga di adakan pelatihan bagaiman 
memasarkan produk selai pisang ke dalam 
market place yang sudah ada, serta 
penggunaan media sosial sehingga pada 
akhirnya nanti dapat menerapkan dalam 
kegiatan bisnisnya. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hari pertama kegiatan PKM 
Hari pertama setelah proposal disetujui 
dari desa Giriwaringin Kecamatan 
Maleber Kabupaten Kuningan Jawa 
Barat,  dan LPPM, tim dosen 
Pengabdian Kepada Masyarakat 
Universitas Pamulang melakukan 
pertemuan dan diskusi dengan Kepala 
Desa, serta survei terkait tempat yang 
akan digunakan untuk kegiatan PKM 
yaitu pembinaan, seminar dan pelatihan 
kepada UKM  warga desa 
GiriwaringinKegiatan ini dilakukan 
pada tanggal  5 Oktober  2019. 
Kegiatan berlangsung dari pukul 09.00 
– 12.00 WIB. 
2.Hari Kedua Kegiatan PKM 
a. Registrasi 
Pelaksaan registrasi peserta seminar 
dilaksanakan di pintu masuk Aula 
Kegiatan yaitu di Aula Balai Desa  
Giriwinangun Kecamatan Maleber, 
registrasi di mulai pukul                 
08. Wib.  
b.Pembukaan acara Pembacaan ayat 
suci Alqur’an 
Pembukaan acara di buka oleh MC 
yang dalam hal ini  di bawakan oleh 
dosen prodi manajemen yaitu Bapak    
Mulyadi, SPdi., MM dilanjutkan 
dengan pembacaan ayat suci Al-
Quran salah satu sanggota tim 
Pengabdian  Kepada Masyarakat ( 
PKM ) yang merupakan dosen prodi 
manajemen Universitas Pamulang. 
Kegiatan ini  berjalan lancar dimulai 
pada pukul 08.30 WIB. 
c. Sambutan Kepala Desa Giriwaringin 
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Bapak Andi Munandar Kecamatan 
Maleber. Sambutan pertama diisi 
oleh kepala Desa Giriwaringin 
Kecamatan Maleber. Kegiatan PKM 
disambut sangat baik dari warga desa 
Maleber, dan  Kepala desa  berharap 
kegiatan PKM ini dapat 
berkelanjutan. Kegiatan ini dimulai 
pukul 09.15 WIB 
d. Sambutan Ketua Panitia PKM 
Sambutan kedua diisi oleh Bapak 
Drs. Komarudin, ,M.M.  selaku 
Ketua PKM, dalam sambutanya 
Ketua PKM  berterimakasih kepada 
semua pihak yang terkait sehingga 
acara dapat dilaksanakan dengan 
baik. Sambutan berlangsung hingga 
pukul 10.00 WIB. 
 
f.  Kegiatan Seminar 
Dalam acara seminar di isi oleh 
seluruh dosen baik ketua maupun 
anggota peserta Pengabdian Kepada 
Masyarkat (PKM) materi yang di 
bahas tentang bagaimana 
mengembangkan jejaring pemasaran 
yang lebih luas dan tantangan pada 
era industri 4.0 , kegiatan seminar ini 
di harapkan mampu memberi solusi 
bagi UKM warga desa. 
3. Hari Ketiga Kegiatan PKM 
Hari ketiga kegiatan PKM dilanjutkan 
dengan kegiatan  pelatihan kepada peserta 
seminar yang merupakan UKM warga 
desa. Pelatihan yang di lakukan adalah 
pelatihan pembuatan produk selai pisang 
dan memasarkan produknya lewat media 
online, dengan memanfaatkan 
marketplace yang sudah ada 
 
 
D.  KESIMPULAN DAN SARAN 
KESIMPULAN 
Kesimpulan dari pengabdian kepada 
masyarkat ( PKM )  ini adalah secara 
umum kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dapat terlaksana dengan baik 
dan mendapat sambutan dan dukungan 
dari pihak Desa Giriwaringin Kecamatan 
Maleber dari segi tempat, sarana prasarana 
dan akomodasi, serta antusias para warga 
desa untuk kegiatan pembinaan produk 
selai pisani ini,  sehingga dapat terciptanya 
kesadaran  pentingnya meningkatkan 
jejaring pemasaran  saat ini. 
 
SARAN 
Guna tercapai tujuan dari waraga desa 
Giriwaringin dalam menyelenggarakan 
teknologi tepat guna secara efektif dan 
efisien dalam menyongsong era industry 
4.0  dalam mengembangkan UKM ada 
salah satu hal yang perlu diperbaiki adalah 
komunikasi dalam membangung jejaring. 
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